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ABSTRAK 
ISPA adalah salah satu dari penyakit menular yang merupakan penyebab kedua kematian pada 
anak-anak dibawah 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan 
dengan kualitas udara buruk akibat asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kejadian ISPA pada anak balita dalam lingkungan keluarga perokok di wilayah 
kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2016. Penelitian in adalah jenis penelitian 
observasional dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah 508 anak balita. 
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik simple random sampling dengan jumlah 
sampel adalah 219 anak balita. Pengumpulan data diperoleh menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 
diperoleh variabel yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada anak balita adalah variabel perilaku 
merokok orang tua saat sedang bersama balita (p=0,015) dan jumlah batang rokok yang dihisap dalam 
sehari (p=0,017). Adapun variabel yang tidak berhubungan adalah lama merokok 
(p=0,537).Diharapkan kepada orang tua lebih memperhatikan kesehatan anak balitanya agar terhindar 
dari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan anak.  
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ABSTRACT 
ARI or Acute Respiratory Infectionis one of the infectious diseases and also the second caused 
of mortality to under five children. This caused of some factors, one of them is environment with bad 
air quality because of cigarette smoke. This research aims to know factor associated with ARI 
occurrence of under five children in the environment of smokers family in the working area of Maccini 
Sawah clinic, Makassar 2016. This research is an observational research with cross sectional study. 
The number of population in this research is 508 under five children. Simple random sampling was 
used in this research and the number of sample is 219 under five children. The result of this research 
shows that variables that associated with ARI occurrence are parents smoking behavior (p=0,015) 
and the number of cigarettes smoked in a day (p=0,017). Variables that are not associated with ARI 
occurrence are smoking duration (p=0,537). The suggestion given to parents is to pay more attention 
to the health of their children to avoid things that can harm their health. 
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